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Resumen: Esta investigación consiste en realizar un plan de acción para el 
control de los riesgos laborales en empresas del sector cerámico en el municipio 
del Zulia, sector del cual hay poco reporte de gestión del riesgo y control interno, 
la mayoría de estas empresas se abstienen de realizar la gestión para la seguridad 
y salud de sus trabajadores ya sea por falta de información, por evitar los gastos 
que esto implica, entre contratación de personal calificado para realizar la gestión, 
las medidas correctivas que se deben realizar y el tiempo que requiere, por lo tanto 
no se han realizado en la mayoría una valoración de los riesgos, es importante 
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realizar campañas de concientización para informas a las empresas la importancia 
de cuidad la salud y seguridad de sus trabajadores. 
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Abstract: This research consists of carrying out an action plan for the control of 
occupational hazard in companies in the ceramic sector in the municipality of Zulia, 
a sector of which there is little report of risk management and internal control, most 
of these companies are they refrain from carrying out the management for the 
safety and health of their workers, either due to lack of information, to avoid the 
expenses that this implies, between hiring qualified personnel to carry out the 
management, the corrective measures that must be carried out and the time 
required; Therefore, a risk assessment has not been carried out in the majority, it 
is important to carry out awareness campaigns to inform companies of the 
importance of taking care of the health and safety of their workers. 
Taking into account that companies are starting the risk management process, 
our objective is to carry out an analysis of the hazards and control of risks to which 
workers are exposed and which are the hazards with the highest risk of 
materializing, in this way deliver a detailed report of hazard characterization, risk 
control or elimination strategies and recommendations for corrective measures to 
implement, serving as support in the process of Occupational Health and Safety 
Management Systems, to carry out this investigation we will take as shown by 3 
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companies in the ceramic sector of the municipality of Zulia, which we will visit and 
analyze the working conditions of the operators. 
Keywords: Control, Identify, Health, Safety, Danger, Risk 
 
INTRODUCCIÓN  
Según datos suministrados por el ministerio de Salud de Colombia, en el año 
2018 fueron afiliados a aseguradoras de riesgos laborales un total de 9,984,636 
personas de las cuales 164.107 personas, es decir, el 1,64% pertenecen a la 
Industria Manufacturera y están ubicados en Norte de Santander. De éste sector se 
han reportado 1139 accidentes de trabajo calificados, lo que representa un 0.70% 
de los trabajadores afiliados, aunque no es una cifra muy representativa, se debe 
tener en cuenta el número de accidentes e incidentes no reportados, situación que 
se presenta a causa de la informalidad en ésta región colombiana 
 El clúster de la arcilla en el departamento Norte de Santander está conformado 
por 67 empresas fabricantes de arcilla en su mayoría de carácter familiar. El sector 
de la arcilla genera alrededor de 4.888 empleos, demostrando que es un sector de 
gran importancia y representativo para la economía del departamento. El 75% de 
las empresas emplean entre 11 y 50 personas en promedio, y un 14% emplean 
entre 51 y 200 personas, tanto operarios, técnicos como profesionales. 
Su grado de inversión en tecnología es muy bajo, debido a que un 77% de las 
empresas usan el horno colmena permitiendo bajas cantidades de producción, en 
concreto, 30 toneladas comparadas con un horno túnel que puede estar 
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produciendo entre 4.000 y 10.000 toneladas mensuales según sus medidas y tipo 
del producto. Se puede identificar claramente la poca inversión que hacen las 
empresas norte santandereanas en la tecnificación de procesos, contando con un 
77% de fábricas que usan hornos colmenas y solo el 4% usan hornos túneles, 
cuantificándolas llegan a ser 3 empresas como Cerámica Andina, Merkagres y 
Zuligres. 
En la actualidad el nivel de accidentalidad en el sector cerámico es 
considerablemente alto, una de las razones es porque no hay control interno, ni 
concientización sobre la importancia del cuidado personal en la jornada laboral; la 
mayoría de empresas del sector cerámico de Norte de Santander, dejan pasar por 
alto la importancia de cuidar de la seguridad y salud de sus trabajadores, por lo 
tanto no se han realizado los respectivos procedimientos para hacer una 
valoración a los cargos y los riesgos que corresponden a estos.  
Por lo tanto, en este estudio se va a  conocer el modo de operar de una empresa 
que usa horno túnel y otras dos con hornos colmena, teniendo en cuenta que los 
hornos colmena son de mayor riesgo para los trabajadores por el esfuerzo físico, 
alta concentración de gases y trabajo en altura que deben realizar; en la presente 
investigación analizaremos los peligros que hay en tres diferentes empresas de 
cerámica, adicional al manejo de los hornos realizan más procesos de sobrecarga, 
eléctricos, altas temperaturas entre otros, a pesar de ser un sector que en sí su 
industria es de alto riesgo, no se encuentran muchos reportes de accidentalidad ni 
de gestión del riesgo. 
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Este proyecto tiene como fin realizar un análisis de los peligros y riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores del sector cerámico, que se usará como línea base 
para las empresas de éste sector en la identificación, evaluación, control y 
prevención de peligros presentes en las organizaciones. 
El resultado de esta investigación servirá de apoyo a las empresas del sector, ya 
que gracias a la identificación de los peligros y riesgos, se podrá tomar acciones 
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos, haciendo de éste proceso un 
aspecto importante para el buen funcionamiento de las empresas, convirtiéndolo en 
un compromiso de todas las partes interesadas, ya que a pesar de la normatividad 
vigente y obligatoria, pocas empresas del sector han diseñado el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
  Para llevar a cabo esta investigación se realizará de la siguiente manera: 
Según Sampieri (1998. Pag.60). los estudios descriptivos permiten detallar 
situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado 
fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  
Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)): El diseño no experimental 
es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 
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observan los hechos tal y como se presentan e su contexto real y en un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos.  
 Este proyecto es considerado una investigación descriptiva, porque consiste en 
realizar observación, análisis e investigación de los colaboradores en su puesto de 
trabajo dentro de la jornada laboral , es no experimental porque son situaciones ya 
existentes , es decir , al hacer dicha observación están realizando las funciones 
normales de su cargo en cada una de las etapas del proceso productivo de las 
diferentes empresas del sector cerámico , seleccionadas según la muestra  donde 
se hará una descripción del estado actual de las mismas. 
La población es el conjunto de elementos con características comunes que son 
objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 
investigación. Arias (1999, p. 98). Como población se tomó las once 
(11) empresas integrantes de la Asociación de Arcilleros del Zulia “ARZUL” situadas 
específicamente en el municipio de El Zulia , corregimiento de la “Alejandra”. 
La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 
características particulares, las propiedades de una población” (Balestrini ,1997, 
p.138). Para esta investigación se tomará como muestra tres (3) empresas en 
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Las fases de la presente Investigación: 
 
Figura 1; Fases de la investigación 
 
Fases de la investigación: 
1. Identificar los riesgos laborales en las actividades de fabricación de 
productos cerámicos, en las empresas cerámicas del municipio de El Zulia. 
1.1. Realizar visita a las empresas que serán estudiadas: 
Solicitar permiso a cada una de las empresas dando a conocer el objetivo de la 
Investigación
1. Identificar los riesgos laborales 
en las actividades de fabricación 
de productos cerámicos, en las 
empresas  cerámicas del municipio 
de El Zulia
1.1. Realizar visita  a las 
empresas que serán 
estudiadas  
1.2. Analizar puestos de trabajo 
y niveles de exposición ante los 
riesgos identificados
1.3. Hacer un diagnostico 
de condiciones de las 
empresas seleccionadas 
2. Valorar los riesgos prioritarios en 
las empresas fabricantes de arcilla 
del municipio de El Zulia
2.1. Realizar 
caracterización de 
peligros y valoracion de 
los riesgos
2.2. Identificar cuales son los 
riesgos con mayor indice de 
accidentalidad en las 
empresas
3. Establecer acciones para el control 
de los riesgos laborales cómo modelo 
de intervención para empresas del 
sector
3.2. Gerenar un plan de 
trabajo con actividades 
enfocadas en mitigar y 
eliminar los riesgos laborales 
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investigación y siendo una iniciativa para las empresas del sector de la importancia 
que debe tener la Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones. 
1.2.  Analizar puestos de trabajo: 
     Realizar recorrido por cada área de trabajo y hacer seguimiento a los procesos 
productivos de las empresas, tomando evidencia fotográfica y audiovisual. 
1.3.  Hacer un diagnóstico de condiciones de las empresas seleccionadas: 
De acuerdo a lo observado en las visitas a los puestos de trabajo, se realiza un 
diagnóstico de condiciones de las áreas de trabajo de las empresas escogidas. 
2. Valorar los riesgos prioritarios en las empresas fabricantes de arcilla del 
municipio de El Zulia 
2.1. Realizar caracterización de peligros y valoración de los riesgos:  
Guiándose por el diagnóstico de condiciones y la GTC 45, se analizarán los peligros 
en cada proceso productivo y el nivel del riesgo. 
2.2. Identificar cuáles son los riesgos con mayor índice de accidentalidad en las 
empresas:  
Revisar los reportes de la administradora de riesgos laborales de los incidentes y 
accidentes reportados. 
3. Establecer acciones para el control de los riesgos laborales cómo modelo 
de intervención para empresas del sector 
3.1. Generar un plan de trabajo con actividades enfocadas en mitigar y eliminar 
los riesgos    laborales: 
Se realizará un plan de trabajo con estrategias de prevención de los riesgos, de 
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acuerdo a las recomendaciones dadas en la matriz de peligro se asignará las 
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Con la visita e identificación realizada, además de información suministrada 
por las empresas, se recolecto la información para poder realizar un correcto 
diagnóstico inicial de las empresas a evaluar y sus etapas productivas. A 
continuación, lo anterior mente mencionado: 
Tabla 1 
Diagnóstico inicial de tejares 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 
DIAGNOSTICO DE EMPRESAS 
REALIZADO POR: 
1.090.496.399 KERLLY CASTRO 














































preparación de la materia prima 
mezclada, extender mezcla para 
secado, llenar zona de 
almacenamiento, apilar carbón, 





Reducir terrones, llevar  verificar 





Mezclado de materia prima, ajuste de 
cortadora, recibir material extruido, 
botar marrana, cambio de boquillas, 
limpieza de boquillas, estibar, mover 
banda y cortadora 
QUIMICO 
CARGUE DE HORNO 
Cargue de horno con el material 
seco, botar marrana 
PSICOSOCIAL 
HORNEROS 
Entrar, sacar, llevar control del 
producto, alimentar la hornilla, botar 




Descargue de horno, empuje de 
zorras, apilar lotes, tapar lotes, botar 
rotura, limpieza del sitio de trabajo  
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 
Fuente: Autores 2019. 
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Como se puede ver en el anterior cuadro, se realizó un diagnostico e 
identificación de los riesgos laborales a los que las empresas seleccionadas están 
expuestas y se encontró que todos los riesgos posibles están presentes en cada 
una de ellas ya que el proceso productivo, es decir, su línea de producción es 
similar, excepto una de ellas la cual maneja un horno túnel, que trabaja en óptimas 
condiciones en relación a los otros tipos de hornos, pero realiza la misma función. 
Al realizar la descripción de los posibles riesgos, se vio necesario que la calificación 
del riesgo se debía hacer con cada una de la etapa del proceso, esta posibilidad se 
vio como una opción viable ya que las tres empresas evaluadas son de la misma 
naturaleza de trabajo. 
En conversaciones con los gerentes de las empresas, dos de ellas manifiestan 
que el proceso ha sido difícil por ser empresa empíricas y relativamente nuevas. 
Estas empresas están en proceso de diseño del Sistema de Seguridad y Salud en 
el trabajo y toda su normativa legal. 
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Tabla 2; Análisis de Etapa Materia Prima 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL CÚCUTA  
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS. 
DATOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZON SOCIAL: Tres empresas que pertenecen a ARZUL , del 
sector cercamico en el municipio del Zulia 
FECHA REALIZACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 
2019 
REALIZADO POR: 
1.090.496.399 KERLLY JOHANA CASTRO RODRIGUEZ 




























































































































































































  BIOLOGICO 2 2 4 Bajo 25 100 
Nivel 
Riesgo III 
FISICO 2 3 6 Medio 25 150 
Nivel 
Riesgo II 
PSICOSOCIAL 2 4 8 Medio 10 80 
Nivel 
Riesgo III 





2 3 6 Medio 60 360 
Nivel 
Riesgo II 
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Tabla 3;Analisis de Molienda 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL CÚCUTA  
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS. 
DATOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZON SOCIAL: Tres empresas que pertenecen a ARZUL , del 
sector cercamico en el municipio del Zulia 
FECHA REALIZACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 
2019 
REALIZADO POR: 
1.090.496.399 KERLLY JOHANA CASTRO RODRIGUEZ 

























































































































































































2 2 4 Bajo 25 100 
Nivel Riesgo 
III 
FISICO 2 3 6 Medio 25 150 
Nivel Riesgo 
II 
QUIMICO 2 4 8 Medio 60 480 
Nivel Riesgo 
II 
PSICOSOCIAL 2 4 8 Medio 10 80 
Nivel Riesgo 
III 





6 3 18 Alto 25 450 
Nivel Riesgo 
II 
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2 2 4 Bajo 25 100 
Nivel Riesgo 
III 
FISICO 2 4 8 Medio 25 200 
Nivel Riesgo 
II 
QUIMICO 2 4 8 Medio 60 480 
Nivel Riesgo 
II 
PSICOSOCIAL 6 4 24 Muy Alto 10 240 
Nivel Riesgo 
II 





2 3 6 Medio 25 150 
Nivel Riesgo 
II 
Tabla 4;Análisis de Mezclado y Extrusión 
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BIOLOGICO 2 2 4 Bajo 25 100 Nivel Riesgo III 
FISICO 6 3 18 Alto 25 450 Nivel Riesgo II 
QUIMICO 2 4 8 Medio 60 480 Nivel Riesgo II 
PSICOSOCIAL 6 4 24 Muy Alto 10 240 Nivel Riesgo II 
BIOMECANICO 6 4 24 Muy Alto 60 1440 Nivel Riesgo I 
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 
2 1 2 Bajo 25 50 Nivel Riesgo III 
Tabla 5;Análisis de Cargue de Horno 
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Tabla 6;Análisis de Horneros 
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BIOLOGICO 2 2 4 Bajo 25 100 
Nivel Riesgo 
III 
FISICO 2 4 8 Medio 60 480 
Nivel Riesgo 
II 
QUIMICO 2 4 8 Medio 60 480 
Nivel Riesgo 
II 
PSICOSOCIAL 2 4 8 Medio 10 80 
Nivel Riesgo 
III 
BIOMECANICO 6 3 18 Alto 60 1080 Nivel Riesgo I 
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD  
2 3 6 Medio 25 150 
Nivel Riesgo 
II 
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Tabla 7;Análisis de Descargue de Hornos 
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BIOLOGICO 2 1 2 Bajo 25 50 
Nivel Riesgo 
III 
FISICO 6 3 18 Alto 60 1080 Nivel Riesgo I 
QUIMICO 2 4 8 Medio 60 480 Nivel Riesgo II 
PSICOSOCIAL 6 4 24 Muy Alto 10 240 Nivel Riesgo II 
BIOMECANICO 2 4 8 Medio 60 480 Nivel Riesgo II 
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 
2 3 6 Medio 25 150 Nivel Riesgo II 
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Se tomaron los reportes otorgados por la ARL donde en una de las empresas 
se encontraron dos accidentes en el año 2018 y un accidente en el año 2019. Los 
accidentes ocurridos en 2018 fueron debido a golpes leves, los dos generados en 
la cabeza. Los tres accidentes reportados fueron considerados como propios del 
trabajo. 
Reporte de accidentes 









REPORTE DE ACCIDENTE 2018-2019
Maquinaria Ambiente de trabajo Materiales
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Finalmente, se presenta un plan de acción de acuerdo a los riesgos más 
representativos, repetitivos los cuales tienen mayor valoración al calificar el riesgo 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL CÚCUTA  
PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR RIESGOS 
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PROCESO  
PELIGRO 
PLAN DE TRABAJO 


















Radiaciones no ionizantes.                           
Exposición a radiaciones no 
ionizantes (Sol) 
FISICO 
*Realizar capacitación sobre la prevención del riesgo, 
reforzando la importancia de la adecuada hidratación 
(hábitos y estilos de vida saludable). 
*Tener pausas durante la jornada laboral en un lugar 
cubierto 
*Suministrar bloqueador solar adecuado para los 
trabajadores                                               
Polvos orgánicos e 
inorgánicos, material 
particulado 
Exposición  a material 
suspendido en el aire, producto 
de la materia prima, como; la 
arcilla, el carbón polvo etc 
QUIMICO 
*Capacitación sobre la prevención del riesgo.                                                                                                             
*Capacitar al personal sobre la importancia del uso 
adecuado de EPP. 
*Realizar encerramientos en etapas del proceso que en 
el curso de su trabajo normal producen polvos. Estos 
lugares son :silos, almacenamientos , zarandas, 
mezcladoras 
Jornada de trabajo 
Jornadas de trabajo que se 
pueden ver afectadas por 
variables que afecten el proceso 
productivo (condiciones 




*Realizar actividades de relajación e integración entre los 
trabajadores 
*Capacitaciones en el manejo del estrés, y prevención 
del riesgo psicosocial  
* Pausas activas en las dos jornadas de trabajo 
Posturas  
Posturas mantenidas y 
prolongadas en posición 
sedente 
BIOMECANICOS 
*Inspecciones planeadas.                      
*Diseño, ejecución y evaluación de cumplimiento 
programa de pausas activas.          
*Capacitación higiene postural en posición sedente. 
*Programa de estilo de vida saludable. 
*Evaluaciones de puesto de trabajo 





*Capacitar al personal en cómo prevenir los riesgos en 
su puesto de trabajo y las medidas de seguridad que se 
deben tomar al manipular o acercarse a una maquina  
*Delimitar áreas móviles 
*Adecuada dotación de acuerdo a la tarea a realizar 
*Reglamento de ingreso a planta (uso de joyas , cadenas, 
anillos) 
 
Picaduras y mordeduras 
Debido a vectores que puedan 
encontrarse ene el lugar, 
cercanía a la toma 
 
BIOLOGICO 
*Capacitación en riesgo biológico, métodos de 
prevención y posibles casos que se pueden presentar 
* Fumigación periódica en planta 
Tabla 8;Plan de Trabajo 
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DISCUSIÓN 
Las empresas cerámicas del sector de El Zulia, fabricantes de productos de 
gres y sus derivados, están situadas todas en una misma zona. Se tomó una 
muestra de tres de ellas. Las empresas mencionadas tienen dentro de su portafolio 
fabricación de bloques, ladrillos y tejas, decorados; De este sector productivo en 
particular no se encontraron informes publicados o investigación detallada de la 
evaluación de los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de esta 
industria.   
Por esta razón se realiza un análisis y diagnóstico en las tres empresas 
basándonos en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 para la identificación de 
peligros y evaluación del riesgo, al realizar los diagnósticos de condiciones en las 
empresas se demostró que, de las tres empresas seleccionadas para muestra, sólo 
una ha implementado el Sistema de Gestión del riesgo, las otras dos empresas 
están en proceso de estudio para intervención de los peligros.  
Desde trabajadores sin dotación, elementos de Protección Personal (EPP) sin 
tener un correcto uso o ubicados en lugares no aptos, hasta actos inseguros por 
parte de los trabajadores. Se evidenció en el estudio que los trabajadores realizan 
sus actividades laborales con poca precaución y aún no se ha logrado una toma de 
conciencia respecto al autocuidado que deben tener a pesar de que las empresas 
entreguen los elementos de protección personal no les dan uso, eso demuestra la 
falta de capacitación y la baja supervisión por parte de los encargados del área. 
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Dos de estas empresas manejan horno “Colmena” el cual es un horno cerrado 
con puertas a los lados y pequeñas aberturas para el suministro de carbón que se 
utiliza para cocinar los bloques, ladrillos y/o tejas, tienen una altura de 4mt, para 
hacer un correcto cargue los trabajadores deben colocar manualmente producto por 
producto y cuando llegan a la parte más alta ellos deben buscar la manera de 
acceder, representando esto un peligro para los ellos , adicional a esto son tareas 
que se realizan diariamente, la cuadrilla es de cuatro trabajadores y durante el día 
su trabajo es subir y bajar mercancía dentro del horno, no practican la rotación de 
personal. En esa etapa del proceso es recomendable realizar un control de 
ingeniería que les facilite y brinde seguridad en el momento de realizar la tarea 
asignada igualmente en el empuje de las plataformas cargadas con material cocido. 
En una de estas empresas, se maneja horno “túnel” el sistema de cargue de este 
tipo de hornos ubica la mercancía dentro del mismo por medio de vagonetas, de 
esta forma los trabajadores no deben realizar sobre esfuerzo físico, para esto se 
realizan tres turnos diarios, 4 personas por turno, es un trabajo rotativo cuidando así 
la salud de los trabajadores.  
Adicional a esto, se pudo evidenciar en las visitas a las empresas que gran 
parte del trabajo que realizan los colaboradores están expuestos al sol el día en el 
momento de almacenamiento de producto terminado de esta forma los trabajadores 
están expuestos a altas temperaturas, las empresas manejan un turno de trabajo 
de 4 am a 11 am para evitar la exposición continua. 
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Los reportes de los accidentes ocurridos durante el periodo de 2018 a 2019 
demostraron que los accidentes con mayor incidencia son producto del trabajo por: 
maquinaria, entorno de trabajo y materiales, para estos episodios se realizó 
investigación de los accidentes y sus respectivas medidas correctivas, se 
recomienda realizar inspecciones a la infraestructura de la empresa y 
acompañamiento a los trabajadores con el fin de desarrollar una cultura de cuidado 
en el trabajo, para así mitigar los riesgos de futuros accidentes. 
Una de las tres empresas ya está en ejecución del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo, mientras que las otras dos están en proceso de 
iniciar la gestión del riesgo, a las cuales se les entregará la matriz de peligros y 
evaluación del riesgo realizada gracias al estudio realizado. 
 
CONCLUSIONES 
Se debe realizar medidas correctivas sobre la mayoría de aspectos en 
infraestructura y cultura de cuidado, los empleadores deberán revisar las 
responsabilidades establecidas por la normatividad para de esta forma hacerla 
cumplir. En este sector en específico los trabajadores están expuestos a riesgos 
continuos de seguridad, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos y riesgos 
naturales, se recomienda hacer intervención pronta, ya que se han registrado 
accidentes en las empresas, los métodos de control establecidos deben ser 
revisados continuamente por los supervisores de área, así como también se 
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recomienda realizar acompañamiento a los trabajadores en sus actividades diarias, 
verificando el correcto uso de los elementos de protección personal y actos seguros. 
Las dos empresas que para su trabajo utilizan horno “colmena” deben realizar 
curso de trabajo en alturas para los trabajadores encargados de cargue de horno y 
capacitar al supervisor de área en trabajo seguro, se debe hacer uso de las caretas 
protectoras de material particulado producto de la arcilla y carbón, los trabajadores 
que realizan actividades de carga manual y empuje de carro deben hacer uso de 
fajas de seguridad, se debe realizar programa de higiene postular, orden y aseo, 
inspección y arreglo de infraestructura, psicosocial y Vigilancia epidemiológica para 
estudiar los efectos del trabajo expuestos a material particulado.  
Se recomienda realizar auditorías anuales, como lo dicta la normativa legal 
vigente en la gestión del riesgo de las empresas para así, determinar las medidas 
correctivas y procesos de mejora, realizar exámenes ocupacionales de ingreso y 
periódicos para llevar seguimiento de la salud de los trabajadores y también 
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